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Weitere Informationen zu diesem Artikel
Die Publikation ist erhältlich bei www.freiland.or.at. 
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Beschreibung 
Der Tagungsband fasst die Vorträge der 15. Freiland-Tagung/22. IGN-Tagung zu 
den Themen Rinderhaltung (tiergerechte Rindermast, Milchviehhaltung mit und 
ohne Hörner, intensiv und extensiv), Schweinehaltung (v. a. tiergerechte 
Abferkelbuchten), Ziegenhaltung, Legehennen-, Wasser- und 
Mastgeflügelhaltung sowie Kaninchenhaltung ausführlich und übersichtlich 
zusammen. Zahlreiche Abbildungen und Tabellen ergänzen den Text. Die 
Tagung fand am 25. und 26.9.2008 an der Veterinärmedizinischen Universität 
Wien satt. 
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Im Katalog stöbern 
Dieser Artikel ist den nachstehenden Kategorien zugeordnet. Klicken Sie auf eine 
Kategorie um weitere Artikel angezeigt zu bekommen. 
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